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О д н и м  и з  г р у б ы х  п р о п а г а н д и с т с к и х  у т в е р ж д е н и й  н е к о т о р ы х  а м е р и ­
к а н с к и х  с о ц и о л о г о в  я в л я е т с я  у т в е р ж д е н и е  о  т о м ,  ч т о  с о в е т с к и е  с т у д е н ­
т ы  о б у ч а ю т с я  п о  у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м  п р о г р а м м а м ,  к о т о р ы е  д а ю т  
н е п л о х и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к а ч е с т в а ,  н о  л и ш а ю т  с п е ц и а л и с т а  ш и р о к о ­
г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  к р у г о з о р а .  П о д р о б н о ,  н а п р и м е р ,  
э т о  с у ж д е н и е  р а з в и в а е т  Н .  Д е  В и т т .  У з к и й  п р о ф е с с и о н а л и з м  с о в е т с к о г о  
т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  о н  « о б ъ я с н я е т »  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  К о м м у ­
н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  я к о б ы  з а и н т е р е с о в а н а  в  т о м ,  ч т о б ы  л и ч н о с т ь  н е  
и м е л а  ш и р о к о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  к р у г о з о р а ,  и б о ,  п о ­
л у ч и в  т а к о й  к р у г о з о р ,  о н а  к р и т и ч е с к и  б у д е т  о т н о с и т ь с я  к  и д е о л о г и и  
м а р к с и з м а  и  с о ц и а л ь н о й  п р а к т и к е  с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а .  П о э т о м у  К о м ­
м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  и  г о с у д а р с т в о  я к о б ы  с т р е м я т с я  н а п р а в и т ь  п о д г о ­
т о в к у  с п е ц и а л и с т а  п о  у з к о п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  п у т и ,  п р е д е л ь н о  с у з и в  
е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о - с о ц и а л ь н у ю  р о л ь  о б я з а н н о с т ь ю  и с п о л н я т ь  с в о и  у з ­
к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  ф у н к ц и и  и  н е  з а д у м ы в а т ь с я  н а д  с о о т н о ш е н и е м  
э т и х  ф у н к ц и й  с  к а к и м и - л и б о  б о л е е  ш и р о к и м и  а с п е к т а м и  с о ц и а л ь н о й  
и л и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  к а ч е с т в е  п о з и т и в н о й  а л ь т е р н а т и ­
в ы  э т о м у ,  я к о б ы  р а з р у ш а ю щ е м у  л и ч н о с т ь  « п р о ф е с с и о н а л и з м у » ,  п р о т и ­
в о п о с т а в л я е т с я  п р а к т и к а  а м е р и к а н с к и х  в у з о в .  В о т  о д н о  и з  т и п и ч н ы х  
р а с с у ж д е н и й  В и т т а  п о  э т о м у  п о в о д у .  « С п е ц и а л и з а ц и я  в  С о в е т с к о м  С о ю ­
з е  в  с и с т е м е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  н а м н о г о  у ж е ,  ч е м  в  а м е р и к а н с к о м  
п р о ф е с с и о н а л ь н о м  о б р а з о в а н и и .  Т а м  г о т о в я т  л и ч н о с т ь  в  у з к о  о п р е д е ­
л е н н о й  о б л а с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й ,  к о т о р ы е  п о л у ч а е т  с т у д е н т  
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в ы п о л н я т ь  п р е д л о ж е н н у ю  р а б о т у .  П р о ф е с с и о н а л ь н а я  
с п е ц и а л и з а ц и я  в  С о в е т с к о м  С о ю з е  в ы р а ж е н а  т а к  р е з к о ,  к а к  н и г д е  в  
м и р е .  С о в е т с к а я  ф и л о с о ф и я  о б р а з о в а н и я  о с н о в ы в а е т с я  н а  у б е ж д е н и и ,  
ч т о  ч е л о в е к  п р е д н а з н а ч е н  д л я  в ы п о л н е н и я  у з к о  с п е ц и а л ь н ы х  з а д а ч  в  о б ­
щ е с т в е » 1. В  с в о и х  д а л ь н е й ш и х  р а с с у ж д е н и я х  с о ц и о л о г - а н т и к о м м у н и с т  
п ы т а е т с я  с ф о р м у л и р о в а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  « п о д г о т о в к а  с о в е т с к о г о  с п е ­
ц и а л и с т а  с  е г о  н е д о с т а т к о м  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я ,  о т р и ц а н и е м  к у л ь т у р ­
н ы х ,  э т н и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й ,  х о т я  и  п р и в о д и т  к  т е х н и ч е ­
с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  и  м а с т е р с т в у ,  о г р а н и ч и в а е т  т в о р ч е с к о е  у ч а с т и е  
л и ч н о с т и  в  р е ш е н и и  в а ж н е й ш и х  с о ц и а л ь н ы х  и  п о л и т и ч е с к и х  п р о б л е м ,  
к о т о р ы е  с е г о д н я  в с т а ю т  п е р е д  С о в е т с к и м  С о ю з о м  и  п е р е д  в с е м  м и р о м » 2.
J Д е Ви т т и  Подготовка и использование специалистов в СССР. Русский ис­
следовательский центр Гарвардского университета, 1961, стр. 225.
Ti. Д  е В и т т .  Кадры советских специалистов. Их воспитание, обучение и исполь­
зование. Вашингтон, 1955, стр. 185 (на англ. яз.).
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Е с л и  а б с т р а г и р о в а т ь с я  о т  и д е о л о г и ч е с к и - п р о п а г а н д и с т с к о г о  к о н т е к ­
с т а  в и т т о в с к и х  р а с с у ж д е н и й ,  а н т и к о м м у н и с т и ч е с к и й  х а р а к т е р  к о т о р ы х  в  
о б щ е м - т о  о ч е в и д е н ,  т о  п р о б л е м а  с о о т н о ш е н и я  и  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  
о б щ е й  п о д г о т о в к о й  с п е ц и а л и с т а  п о  ф у н д а м е н т а л ь н ы м  н а у к а м  и  п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о й ,  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  п о д г о т о в к о й  п о  п р и к л а д н ы м  и  с п е ­
ц и а л ь н ы м  н а у к а м  п р е д с т а в л я е т  с л о ж н у ю  и  д о  к о н ц а  н е  р е ш е н н у ю  п р о б ­
л е м у  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я ,  н а д  р е ш е н и е м  к о т о р о й  р а б о т а ю т  м н о г и е  
с п е ц и а л и с т ы  к а к  в  С о в е т с к о м  С о ю з е ,  т а к  и  в  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  А м е ­
р и к и .  П р и ч е м  б о л ь ш и н с т в о  с п е ц и а л и с т о в  с ч и т а ю т ,  ч т о  п о  п р е и м у щ е с т в у  
э т а  п р о б л е м а  о т н о с и т с я  к  в ы с ш е м у  т е х н и ч е с к о м у  о б р а з о в а н и ю .
В  р е ш е н и и  э т о й  п р о б л е м ы  а м е р и к а н с к и е  с п е ц и а л и с т ы  в ы д в и г а ю т  
т р и  о с н о в н ы е  т о ч к и  з р е н и я .  З а м е т и м ,  ч т о  э т а  п р о б л е м а  м е н е е  в с е г о  н о ­
с и т  а к а д е м и ч е с к и й  х а р а к т е р .  В  о д н о м  и з  о т ч е т н ы х  д о к л а д о в  П р е з и д е н т а  
М а с с а ч у з е т с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  э т а  п р о б л е м а  и  о с н о в н ы е  
т о ч к и  з р е н и я  о т н о с и т е л ь н о  п у т и  е е  р е ш е н и я  б ы л и  п о с т а в л е н ы  и  с ф о р м у ­
л и р о в а н ы  и м е н н о  к а к  п р а к т и ч е с к и е  п р о б л е м ы ,  о т  т о г о  и л и  и н о г о  р е ­
ш е н и я  к о т о р ы х  в о  м н о г о м  б у д е т  з а в и с е т ь  х а р а к т е р  т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о ­
в а н и я .  П е р в а я  т о ч к а  з р е н и я  ( т о ч к а  з р е н и я  « к р а й н и х  л и б е р а л о в » )  у т ­
в е р ж д а е т ,  ч т о  « т р а д и ц и о н н а я  п р о г р а м м а  и н ж е н е р н ы х  ш к о л  п о л н о с т ь ю  
у с т а р е л а .  Р а з в и т и е  т е х н и к и  и д е т  т а к и м и  б ы с т р ы м и  т е м п а м и ,  к о т о р ы е  
о б ъ е к т и в н о  п о г р у ж а ю т  п р о г р а м м ы  и н ж е н е р н о г о  о б р а з о в а н и я  в  м а с с и в  
ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а у к .  Д е й с т в и т е л ь н ы е  о с н о в ы  о б р а з о в а н и я  б у д у щ е г о  
с п е ц и а л и с т а  з а к л ю ч а ю т с я  в  т о м ,  ч т о б ы  п о с л е  п о л у ч е н и я  с т е п е н и  б а к а ­
л а в р а  с п е ц и а л и с т  б ы л  с п о с о б е н  в  р а в н о й  с т е п е н и  и з б р а т ь  к а р ь е р у  и л и  
в  к а ч е с т в е  и с с л е д о в а т е л я ,  и л и  в  к а ч е с т в е  п р о ф е с с и о н а л а » 3. И н ы м и  с л о ­
в а м и ,  г л а в н ы й  а к ц е н т  в  с о в р е м е н н о м  т е х н и ч е с к о м  о б р а з о в а н и и  д о л ж е н  
б ы т ь  с д е л а н  н а  и з у ч е н и и  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а у к .  П р е и м у щ е с т в е н н а я  и  
г л у б о к а я  п о д г о т о в к а  в  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а у к а х  с д е л а е т  с п е ц и а л и с т а  
с п о с о б н ы м  о т в е т и т ь  т р е б о в а н и я м  б ы с т р о  р а з в и в а ю щ е г о с я  н а у ч н о - т е х н и ­
ч е с к о г о  п р о г р е с с а .
В т о р а я  т о ч к а  з р е н и я  ( т о ч к а  з р е н и я  « к о н с е р в а т о р о в » )  у т в е р ж д а е т :  
« С о г л а ш а я с ь  с  т е м ,  ч т о  т е х н и к а  о с н о в ы в а е т с я  н а  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а ­
у к а х ,  ф у н к ц и и  и н ж е н е р а  в  о б щ е с т в е  в  в ы с ш е й  с т е п е н и  о т л и ч а ю т с я  о т  
ф у н к ц и й  ч и с т о г о  у ч е н о г о .  И н ж е н е р  н а х о д и т с я  в  с т о р о н е  о т  л а б о р а т о р н ы х  
и с с л е д о в а н и й ,  о н  и м е е т  д е л о  с  р а з л и ч н ы м и  п р а к т и ч е с к и м и  о т н о ш е н и я м и  
к  с в о е м у  к л и е н т у  и л и  к  с в о е й  ф и р м е .  Е г о  о б я з а н н о с т и  с в я з а н ы  с  р а з л и ч ­
н о г о  р о д а  о т в е т с т в е н н о с т ь ю ,  и н ж е н е р  п р и з в а н  д л я  р а з л и ч н ы х  у с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и й  и  р е ш е н и й .  Е г о  м ы с л ь  п о с т о я н н о  р е ш а е т  в о п р о с ы  с т о и м о ­
с т и  и  н а д е ж н о с т и ,  в з а и м о з а м е н я е м о с т и  и  п р о ч н о с т и .  Э т и  м е т о д ы  м ы ш ­
л е н и я  и  р а б о т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н е с е н ы  в  с о з н а н и е  с т у д е н т а  к а к  
м о ж н о  р а н ь ш е » 4.
Т р е т ь я  т о ч к а  з р е н и я — « к о м п р о м и с с н а я » .  « О ч е в и д н о ,  с а м ы й  л е г к и й  
п у т ь ,  —  п и ш е т  п о  п о в о д у  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  П р е з и д е н т  М а с с а ч у з е т с к о г о  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  п р о ф е с с о р  А .  А .  С т р э т т о н ,  —  з а к л ю ч а е т с я  в  
т о м ,  ч т о б ы  р а з р е ш и т ь  п р о т и в о р е ч и е  э т и х  п р о т и в о п о л о ж н ы х  т о ч е к  з р е ­
н и я  и  с к а з а т ь :  с т р а н е  н у ж н ы  о б а  т и п а  и н ж е н е р о в  —  к а к  п р и к л а д н ы е  
у ч е н ы е ,  т а к  и  б о л е е  э м п и р и ч е с к и е  и н ж е н е р ы » 5. Д а л е е  А .  А .  С т р э т т о н  
п о д ч е р к и в а е т ,  ч т о  о п р е д е л е н н ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  п р о г р а м м ы ,  у ч и т ы ­
в а ю щ и е  р а ц и о н а л ь н ы е  м о м е н т ы  в с е х  т о ч е к  з р е н и я ,  ч а с т и ч н о  п р о в о д я т с я  
в  а м е р и к а н с к и х  в у з а х .  О д н а к о  С т р э т т о н  с п р а в е д л и в о  у к а з ы в а е т  н а
3 Отчет Президента Массачузетского технологического института по поводу окон» 
чания учебного года. Июль, 1958, стр. 7, 8.
4 Т а м  же ,  стр. 9.
5 T а м ж е, стр. 10.
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с л о ж н о с т ь  и  т р у д н о с т ь  в  р е ш е н и и  п р о б л е м ы 6. В  ч а с т н о с т и ,  е с л и  п р и н я т ь  
т о ч к у  з р е н и я  « к р а й н и х  л и б е р а л о в » ,  т о  с к а ж е м ,  о т б о р  а б и т у р и е н т о в  
н а  п е р в ы й  к у р с  с л е д у е т  в е с т и ,  и с х о д я  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з  к р и т е р и я  и х  
м а т е м а т и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й .  В о з н и к а е т  в о п р о с :  н е  п р и в е д е т  л и  т а к о й  
п р о ц е с с  о т б о р а  к  и с к л ю ч и т е л ь н о й  н е в ы г о д н о с т и  д л я  с а м о й  и н ж е н е р н о й  
п р о г р а м м ы  т е х н и ч е с к о г о  в у з а ?  А .  А .  С т р э т т о н ,  н е  п р и с о е д и н я я с ь  н и  к  
о д н о й  и з  э т и х  т о ч е к  з р е н и я ,  в с е  ж е  б о л ь ш е  п р и д е р ж и в а е т с я  —  т р е т ь е й ,  
с п р а в е д л и в о  з а м е ч а я ,  ч т о  « ч е м  б о л е е  г л у б о к о  в х о д и ш ь  в  э т и  т р у д ­
н ы е  в о п р о с ы ,  ч е м  б о л ь ш е  и л л ю з и й  в  о т н о ш е н и и  б ы с т р ы х  о т в е т о в  н а  н и х  
п о я в л я е т с я ,  т е м  м е н е е  л е г к о  и х  р е ш и т ь » 7 . З д е с ь  м ы  н е  б у д е м  а н а л и з и ­
р о в а т ь  д о с т о и н с т в а  и  н е д о с т а т к и  э т и х  т о ч е к  з р е н и я .  М о ж н о  л и ш ь  з а м е ­
т и т ь ,  ч т о  к а ж д а я  и з  н и х  и м е е т  о п р е д е л е н н ы е  с л а б ы е  и  с и л ь н ы е  с т о р о ­
н ы .  Н а ш е  о т н о ш е н и е  к  н и м  б у д е т  о п р е д е л я т ь с я  в з г л я д о м ,  к о т о р ы й  м ы  
п о п ы т а е м с я  р а з в и т ь  н и ж е .
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  п р о б л е м а  с о о т н о ш е н и я  о б щ е г о  и  с п е ц и а л ь н о ­
г о  о б р а з о в а н и я  д а л е к о  н е  р е ш е н а  в  а м е р и к а н с к и х  в у з а х .  Н .  Д е  В и т т  
и з  ч и с т о  и д е о л о г и ч е с к и х  п р о п а г а н д и с т с к и х  у с т р е м л е н и й  у п р о щ а е т  е е  и  
с о з д а е т  и л л ю з и ю  т о г о ,  ч т о  в  С Ш А  э т о й  п р о б л е м ы  н е  с у щ е с т в у е т ,  ч т о  
а м е р и к а н с к и е  в у з ы  г о т о в я т  к а к о й - т о  и д е а л ь н ы й  т и п  с п е ц и а л и с т а ,  к о т о ­
р ы й  в  у с л о в и я х  « о б р а з ц о в о й  м о д е л и  о б щ е с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а »  с п о с о б е н  
г а р м о н и ч н о  с о ч е т а т ь  о б щ у ю  и  с п е ц и а л ь н у ю  п о д г о т о в к у  в  и н т е р е с а х  у с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и я  и  р а з в и т и я  с в о е й  л и ч н о с т и .  В и т т о в с к о е  р а с с у ж д е н и е  н е  
н а х о д и т  п о д т в е р ж д е н и я  у  м н о г и х  а м е р и к а н с к и х  и с с л е д о в а т е л е й ,  к о т о р ы е  
с к л о н н ы  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  п о р о к о в  с в о е й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я  с ч и ­
т а т ь  у з к и й  п р о ф е с с и о н а л и з м ,  о г р а н и ч и в а ю щ и й  т в о р ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  
с п е ц и а л и с т а .  Г р у п п а  а м е р и к а н с к и х  с о ц и о л о г о в  и  р у к о в о д и т е л е й  о б р а з о ­
в а н и я  в  с п е ц и а л ь н о м  д о к л а д е  П р е з и д е н т с к о й  к о м и с с и и  п о  в ы с ш е м у  о б ­
р а з о в а н и ю  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  н е д о с т а т к о в  о т м е ч а е т  и м е н н о  к р а й н и й  
п р о ф е с с и о н а л и з м  у ч е б н ы х  п р о г р а м м .  В  д о к л а д е  о т м е ч а е т с я ,  в  ч а с т н о ­
с т и ,  с л е д у ю щ е е :  « С о в р е м е н н а я  п р о г р а м м а  к о л л е д ж е й  н е  в н о с и т  в к л а д  в  
с о о т в е т с т в у ю щ е е  р а з в и т и е  з р е л о с т и  с т у д е н т о в  н и  в  к а ч е с т в е  с п е ц и а л и ­
с т о в ,  н и  в  к а ч е с т в е  г р а ж д а н .  Э т о  п р о и с х о д и т  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п о ­
т о м у ,  ч т о  е д и н с т в о  с в о б о д н о г о  о б р а з о в а н и я  р а с к о л о т о  с в е р х с п е ц и а л и ­
з а ц и е й » 8. О д н о й  и з  п р и ч и н  с в е р х с п е ц и а л и з а ц и и  а в т о р ы  д о к л а д а  с ч и т а ю т  
н а л и ч и е  о г р о м н о г о  к о л и ч е с т в а  н е б о л ь ш и х  у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
у ч е б н ы х  п р о г р а м м  в  в у з а х .  « К о л и ч е с т в о  к у р с о в  т а к  у в е л и ч и л о с ь ,  ч т о  н и  
о д и н  с т у д е н т  н е  с м о г  б ы  и з у ч и т ь  и х  в с е ,  и л и  д а ж е  б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х ,  
в  т е ч е н и е  в с е й  с в о е й  ж и з н и .  В  м а л е н ь к о м  с р е д н е з а п а д н о м  к о л л е д ж е ,  н а ­
п р и м е р ,  к о л и ч е с т в о  п р е д л а г а е м ы х  к у р с о в  у в е л и ч и л о с ь  с  6 7  в  1 9 0 6  г .  
д о  2 6 9  в  1 9 3 0  г .  З а  э т о  ж е  в р е м я  к о л л е д ж  с в о б о д н ы х  н а у к ,  о д и н  и з  
б о л ь ш и х  ч а с т н ы х  у н и в е р с и т е т о в ,  р а с ш и р и л  с в о й  с п и с о к  к у р с о в  с  9 6 0  
д о  1 8 9 7 » .  Д а л е е  а в т о р ы  н а з ы в а ю т  е щ е  н е к о т о р ы е  п р и ч и н ы ,  к о т о р ы е ,  н а  
и х  в з г л я д ,  в ы з ы в а ю т  к р а й н е  с и л ь н у ю  с п е ц и а л и з а ц и ю  в ы с ш е г о  о б р а з о ­
в а н и я  в  С Ш А .  Г о в о р я  о  с о ц и а л ь н ы х  п о с л е д с т в и я х  э т о й  с п е ц и а л и з а ц и и  в  
о т н о ш е н и и  л и ч н о с т и  и  о б щ е с т в а ,  а в т о р ы  д о к л а д а  п и ш у т ,  ч т о  « о н и  ( в ы п у ­
с к н и к и  в у з о в  —  Д. П.) о к а н ч и в а ю т  к о л л е д ж  б е з  п р е д с т а в л е н и я  о  н е к о ­
т о р ы х  о с н о в н ы х  о б л а с т я х  ч е л о в е ч е с к и х  з н а н и й  и  б е з  о б щ е г о  п р е д с т а в ­
л е н и я  о  ч е л о в е ч е с к о м  о п ы т е ,  ч т о  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н о  к а к  д л я  р а з в и т и я  
л и ч н о с т и ,  т а к  и  с о ц и а л ь н о г о  о п ы т а » 9. Н а  о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  у з к о й
6 Заметим, что «компромиссной» точке зрения близки суждения польского социоло­
га Я. Подесского. Cm.: «Наука и техника для развития. Отчет о конференции Органи­
зации Объединенных Наций по вопросу о применении научных и технических знаний
для удовлетворения потребностей менее развитых районов». Т. 4, Нью-Йорк, 1963, 
стр. 91.
7 Отчет Президента Массачузетского технологического института по поводу окон­
чания учебного года. Июль, 1958, стр. 10.
«Американское высшее образование» История в документах, т. 2. Изд. Чикагского 
университета, 1961, стр. 987 (на англ. яз.)„
8 Т а м  же .
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п р о ф е с с и о н а л ь н е й  п о д г о т о в к и  н а  к а ч е с т в о  с п е ц и а л и с т а  у к а з ы в а е т  и  
X .  Г .  Р и к о в е р :  « . . . м н о г и е  и з  н а ш и х  в ы д а ю щ и х с я  л ю д е й ,  —  п и ш е т  о н ,  —  
к о т о р ы е  з а н и м а ю т  р у к о в о д я щ и е  п о с т ы  в  о б щ е с т в е н н ы х  и  ч а с т н ы х  о р г а ­
н и з а ц и я х ,  в  у п р а в л е н и и ,  а  т а к ж е  в  т е х н и к е  и  в  д р у г и х  о б л а с т я х ,  н е  
и м е ю т  о с н о в ы  ш и р о к о г о  и  г л у б о к о г о  о б р а з о в а н и я  в  н а у к е  и  в  г у м а н и т а р ­
н ы х  о б л а с т я х .  Б е з  т а к о й  о с н о в ы  о н и  с т а н о в я т с я  т е м и ,  о  к о т о р ы х  и с п а н ­
с к и й  ф и л о с о ф  О р т е г а - И - Г а с с е т  г о в о р и л :  « о б р а з о в а н н ы е  н е в е ж д ы »  —  л ю ­
д и ,  к о т о р ы е  з н а ю т  о ч е н ь  м н о г о  о б  у з к о й  с п е ц и а л ь н о с т и  и  м а л о  о б о  в с е м  
д р у г о м » .  Д а л е е  X .  Г .  Р и к о в е р  с п р а в е д л и в о  з а м е ч а е т ,  ч т о  д е я т е л ь н о с т ь  
т а к и х  л ю д е й  б у д е т  м е н е е  э ф ф е к т и в н а  д а ж е  в  о б л а с т и  и х  с о б с т в е н н о й  
с п е ц и а л ь н о с т и 10. И т а к ,  п р о б л е м а  с о о т н о ш е н и я  о б щ е г о  и  с п е ц и а л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я  д о с т а т о ч н о  с л о ж н а .  О н а  е щ е  т р е б у е т  с в о и х  п о и с к о в  и  с в о ­
е г о  р е ш е н и я .  А в т о р ы  у п о м я н у т о г о  д о к л а д а  п р е з и д е н т с к о й  к о м и с с и и  п о  
в ы с ш е м у  о б р а з о в а н и ю  с п р а в е д л и в о  з а м е ч а ю т ,  ч т о  « с е г о д н я  к о л л е д ж и  
д о л ж н ы  н а й т и  п р а в и л ь н о е  в з а и м о о т н о ш е н и е ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  м е ж д у  
с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к о й ,  к о т о р а я  п р е д л а г а е т  т ы с я ч и  с п е ц и а л ь н о с т е й ,  и  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  п о д г о т о в к о й ,  к о т о р а я  п е р е д а е т  о б щ е к у л ь т у р н ы е  
ц е н н о с т и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы » 11.
П р а к т и к а  с о в е т с к о й  в ы с ш е й  ш к о л ы  в н е с л а  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в  
р е ш е н и е  п р о б л е м ы  о п т и м а л ь н о г о  с о о т н о ш е н и я  о б щ е й  и  с п е ц и а л ь н о й  
п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т а .  С о в е т с к и е  в у з ы  п р е д с т а в л я ю т  б у д у щ и м  с п е ц и ­
а л и с т а м  ш и р о к о е  о б р а з о в а н и е  п р е ж д е  в с е г о  в  о с н о в н ы х  ( ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы х )  н а у к а х — м а т е м а т и к е ,  ф и з и к е ,  х и м и и ,  б и о л о г и и .  Н а п р и м е р ,  
у д е л ь н ы й  в е с  м а т е м а т и к и  и  ф и з и к и  в  у ч е б н ы х  п р о г р а м м а х  М а с с а ч у з е т -  
с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е ,  ч е м  в  у ч е б н ы х  
п р о г р а м м а х  М о с к о в с к о г о  ф и з и к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  В  у ч е б ­
н о й  п р о г р а м м е  М Ф Т И  п р о г р а м м а  п о  м а т е м а т и к е  в  ч а с а х  п р е в ы ш а е т  н а  
1 6 , 6 % ,  п о  ф и з и к е  —  н а  5 , 2 %  п о  с р а в н е н и ю  с  у ч е б н о й  п р о г р а м м о й  М Т И .  
М и н и с т р  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  С С С Р  В .  П .  Е л ю т и н  с п р а в е д л и в о  п о д ­
ч е р к и в а е т ,  ч т о  « о в л а д е н и е  н о в о й  т е х н и к о й  н е м ы с л и м о  б е з  г л у б о к и х  т е о ­
р е т и ч е с к и х  и  п р а к т и ч е с к и х  з н а н и й » ,  б е з  г л у б о к о г о  и з у ч е н и я  « в ы с ш е й  
м а т е м а т и к и ,  ф и з и к и ,  м е х а н и к и  и  д р у г и х  о б щ е и н ж е н е р н ы х  и  о б щ е н а у ч н ы х  
д и с ц и п л и н 12. С о в е т с к и е  в у з ы  н е з а в и с и м о  о т  с в о е г о  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  
п р о ф и л я  п р е д с т а в л я ю т  с т у д е н т а м  д о в о л ь н о  ш и р о к о е  г у м а н и т а р н о е  о б ­
р а з о в а н и е ,  к о т о р о е  о н и  п о л у ч а ю т  п р и  и з у ч е н и и  о б я з а т е л ь н ы х  к у р с о в  о б ­
щ е с т в е н н ы х  н а у к .  В  ц е л о м ,  у д е л ь н ы й  в е с  с о ц и а л ь н ы х  н а у к  в  с о в е т с к и х  
в у з о в с к и х  п р о г р а м м а х  н е  м е н ь ш е ,  ч е м  в  а м е р и к а н с к и х  в у з а х .  Н а  э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о ,  в  ч а с т н о с т и ,  у к а з ы в а е т  Н .  Д .  В и т т .  В  к а ч е с т в е  п р е и м у ­
щ е с т в а  с л е д у е т ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  о т м е т и т ь ,  ч т о  и з у ч е н и е  к у р с о в  с о ц и а л ь ­
н ы х  н а у к  в  с о в е т с к и х  в у з а х  с т р о г о  о б я з а т е л ь н о  и  д а е т с я  в  р а з л и ч н ы х  
в у з а х  п р и м е р н о  в  о д и н а к о в о м  о б ъ е м е ;  в  н е к о т о р ы х  а м е р и к а н с к и х  в у з а х  
( п р а в д а  э т о  ! м е н ь ш и н с т в о )  и з у ч е н и е  с о ц и а л ь н ы х  н а у к  и л и  ,н е  с т р о г о  о б я ­
з а т е л ь н о ,  и л и  п р о в о д и т с я  п о  с и с т е м е  в ы б о р а ,  ч т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  
с т у д е н т а м  и з б е г а т ь  и з у ч е н и я  э т и х  н а у к .  В  э т о й  с в я з и  В ,  П .  Е л ю т и н  п о д ­
ч е р к и в а л ,  ч т о  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н ы м  п р е и м у щ е с т в о м  с о в е т с к о й  в ы с ­
ш е й  ш к о л ы  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  е е  в о с п и т а н н и к и  п о л у ч а ю т  и  р а з н о с т о р о н ­
н е е  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о е  и  г у м а н и т а р н о е  о б р а з о в а н и е » 13. Г а р м о ­
н и ч н о е  с о ч е т а н и е  о б щ е й  и  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  р е а л и з у е т с я  в  с о в е т ­
с к о й  в ы с ш е й  ш к о л е  в  р а з в и т и и  н а у ч н о г о  т в о р ч е с т в а  с т у д е н т о в .  Н а  н а ш  
в з г л я д ,  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  с т у д е н т о в  ( H H P Q )  о б ъ е к т и в -
10X. Р и к о в е р .  Американское образование—национальная неудача. Нью-Йорк, 
1963, стр. 112 (на англ. яз.).
11 «Американское высшее образование». История в документах, стр. 987 (на анг.
яз.).
12 В. П. Е л ют и н ,  Высшая школа на новом этапе. Всесоюзное совещание ра 
ботников высшей школы в Кремле 4—7 июля 1961 г., М., 1961, стр. 26.
13 T а м ж е, стр. 23.
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н ѳ  т р е б у е т  с о ч е т а н и я  у з к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  и  з н а н и й  ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы х ,  н а у к ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  г у м а н и т а р н ы х .  Б е з  г а р м о н и ч н о г о  с о ч е ­
т а н и я  э т и х  з н а н и й  о б ъ е к т и в н о  н е в о з м о ж е н  д а ж е  с к р о м н ы й  в к л а д  в  п о д ­
л и н н о  н а у ч н о е  т в о р ч е с т в о .  П р и о б щ е н и е  к  н а у ч н о м у  т в о р ч е с т в у  в  в у з е  
о д н о  и з  н е о б х о д и м ы х  у с л о в и й  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  б у д у щ е ­
г о  с п е ц и а л и с т а ,  и б о  у ч а с т и е  в  П И Р С  с п о с о б с т в у е т  в ы я в л е н и ю  и  р а з в и ­
т и ю  с п о с о б н о с т е й  с т у д е н т а ,  р а з в и в а е т  т е о р е т и ч е с к о е  м ы ш л е н и е ,  в о с п и ­
т ы в а е т  и н и ц и а т и в н о с т ь ,  о р и г и н а л ь н о с т ь  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  м ы ш л е н и я .  
Д р у г о й  а с п е к т  э т о г о  в о п р о с а .  В  у с л о в и я х  п о с т о я н н о  р а с ш и р я ю щ е г о с я  
о б ъ е м а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  ( в е л и ч и н а  п е р е м е н н а я )  и  о г р а ­
н и ч е н н о г о  о б ъ е м а  с в о б о д н о г о  в р е м е н и  ( в е л и ч и н а ,  в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  п о ­
с т о я н н а я ) ,  к о т о р о е  с п е ц и а л и с т  д о л ж е н  о т д а в а т ь  н а  о з н а к о м л е н и е  и  
и з у ч е н и е  и н ф о р м а ц и и  п о  с в о е й  с п е ц и а л ь н о с т и  с  т е м ,  ч т о б ы  и д т и  в  н о г у  
с  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м  п р о г р е с с о м ,  н а в ы к и  и  о п р е д е л е н н ы й  о п ы т  н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы ,  п о л у ч е н н ы е  с п е ц и а л и с т о м  в  в у з е ,  п р и о б р е т а ­
ю т  и  с о ц и а л ь н о  в а ж н о е  з н а ч е н и е .  Э т и  н а в ы к и  и  о п ы т  в  д а н н о м  с л у ч а е  
м о г у т  я в и т ь с я  т е м  о с н о в н ы м  м е т о д о м ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  с п е ц и а л и с т  
с м о ж е т  у н и в е р с а л ь н о  н е  т о л ь к о  о с в а и в а т ь  к о л о с с а л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  н а ­
у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  н о  и  с т а т ь  о д н и м  и з  с о з н а т е л ь н ы х  т в о р ц о в  
э т о г о  п р о ц е с с а .  В  э т о м  п л а н е ,  в е с ь м а  х а р а к т е р н о  с у ж д е н и е  а к а д е м и к а  
Н .  М .  Ж а в о р о н к о в а  о  т о м ,  ч т о  « в  б у д у щ е м  з а д а ч е й  о б р а з о в а н и я  в с е  в  
м е н ь ш е й  с т е п е н и  б у д е т  с о о б щ е н и я  з н а н и й  и  в о  в с е  б о л ь ш е й  с т е п е н и  п о д ­
г о т о в к а  м о л о д ы х  л ю д е й  к  н а у ч н о м у  и с с л е д о в а н и ю » 14. К о м м у н и с т и ч е с к а я  
п а р т и я  п р и л а г а е т  ц е л ы й  р я д  у с и л и й  п о  р а з в и т и ю  Н И Р С ,  р а с с м а т р и в а я  
е г о  в  к а ч е с т в е  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н о г о  и  п о л о ж и т е л ь н о г о  я в л е н и я .  П о ­
з и ц и я  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а  в  э т о м  о т н о ш е н и и  п р е д е л ь н о  я с н о  и  г л у б о ­
к о  с ф о р м у л и р о в а н а  м и н и с т р о м  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  В .  П .  Е л ю т и н ы м :  
« Н а м  н а д о  п р и н я т ь  м е р ы  п о  ш и р о к о м у  р а з в и т и ю  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  
т в о р ч е с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в .  К а ж д а я  к а ф е д р а ,  к а ж д ы й  п р е п о д а в а т е л ь  
д о л ж н ы  с ч и т а т ь  с в о и м  д о л г о м  п р и в л е к а т ь  с т у д е н т о в  к  н а у ч н ы м  и с с л е ­
д о в а н и я м .  И м е н н о  в  п р о ц е с с е  т а к о й  р а б о т ы  б у д е т  с к л а д ы в а т ь с я  в о к р у г  
к р у п н ы х  у ч е н ы х  н а у ч н а я  ш к о л а ,  о т б и р а т ь с я  и  в ы д в и г а т ь с я  н а и б о л е е  
с п о с о б н а я  к  н а у к е  ч а с т ь  с т у д е н ч е с т в а .  В  т о  ж е  в р е м я  н а д о  п р и в и в а т ь  н а ­
в ы к и  н а у ч н о й  т в о р ч е с к о й  р а б о т ы  в с е м  с т у д е н т а м .  П о э т о м у  н а р я д у  с  
р а б о т о й  с т у д е н ч е с к и х  к о н с т р у к т о р с к и х  б ю р о ,  н а у ч н ы х  к р у ж к о в  н а д о  ш и ­
р е  р а з в и в а т ь  р е а л ь н о е  к у р с о в о е  и  д и п л о м н о е  п р о е к т и р о в а н и е  и  д р у г и е  
ф о р м ы  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и  к о н с т р у к т о р с к о й  р а б о т ы » 15. П р и ч е м ,  о т м е ­
ч а я  п о л о ж и т е л ь н ы й  о п ы т  в у з о в  в  о р г а н и з а ц и и  Н И Р С  и ,  в  ч а с т н о с т и ,  в  
п р о в е д е н и и  р е а л ь н о г о  д и п л о м н о г о  п р о е к т и р о в а н и я ,  В .  П .  Е л ю т и н  п о д ­
ч е р к н у л ,  ч т о  « в  в е д у щ и х  в у з а х  с т р а н ы  —  Т о м с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  и  
М о с к о в с к о м  э н е р г е т и ч е с к о м ,  М о с к о в с к о м  в ы с ш е м  т е х н и ч е с к о м  у ч и л и щ е  
и м .  Б а у м а н а  и  м н о г и х  д р у г и х  —  б о л е е  5 0 %  д и п л о м н ы х  п р о е к т о в  р а з р а ­
б а т ы в а ю т с я  п о  р е а л ь н ы м  т е м а м » 16.
В а ж н ы м  ш а г о м  в  р а з в и т и и  Н И Р С  я в и л и с ь  м е ж в у з о в с к и е  н а у ч н о -  
м е т о д о л о г и ч е с к и е  к о н ф е р е н ц и и ,  п о с в я щ е н н ы е  о б о б щ е н и ю  о п ы т а  в у з о в  
п о  о р г а н и з а ц и и  Н И Р С  и  о б с у ж д е н и ю  п у т е й  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  э т о й  
т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л е й ,  с о с т о я в ш и е с я  в  Т о м с к е  в  
ф е в р а л е  1 9 6 7  и  в  м а е  1 9 7 2  г г . '17.
14 Наука и техника для развития. Отчет о конференции Организации Объединенных 
Наций по вопросу о применении научных и технических знаний для удовлетворения 
потребностей менее развитых районов. T. VI. Образование и обучение. Нью-Йорк, 1963, 
стр. 77.
15 В. П. Е л ют и н .  Высшая школа ша новом этапе. Всесоюзное совещание работ­
ников высшей школы в Кремле 4--7 июля 1961 г., стр. 30.
16 T а м же, стр. 29.
17 Cm., например, по этому поводу сборник материалов и выступлений, представ­
ленных на конференцию «Организация и эффективность научно-исследовательской ра­
боты студентов в высших учебных заведениях», Томск, 1967.
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С л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  д в а  п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н ы х  м о м е н ­
т а .  д о л ж н а  л и  о р г а н и з а ц и я  Н И Р С  н о с и т ь  о б я з а т е л ь н ы й  х а р а к т е р  ( н а ­
п р и м е р ,  в в е д е н и е  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  п р о г р а м м  в  о б я з а т е л ь н у ю  у ч е б н у ю  
п р о г р а м м у  —  т а к  н а з ы в а е м а я  У И Р С )  и л и  о р г а н и з а ц и я  Н И Р С  д о л ж н а  
б ы т ь  с т р о г о  д о б р о в о л ь н о й ?  О т в л е к а я с ь  о т  а н а л и з а  р а з л и ч н ы х  т о ч е к  
з р е н и я  п о  э т о м у  п о в о д у ,  к о т о р ы е  в  о б щ е м - т о  с в о д я т с я  к  д в у м  в ы ш е у к а ­
з а н н ы м  а л ь т е р н а т и в а м ,  н а м  п р е д с т а в л я е т с я  р а ц и о н а л ь н ы м  с л е д у ю щ е е  
с у ж д е н и е :  т а м ,  г д е  р е ч ь  и д е т  о  н е о б х о д и м о с т и  п р и в и т и я  с т у ­
д е н т а м  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  н а в ы к о в  и  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  о п ы т а ,  н а ,  
т а к  с к а з а т ь ,  п е р в и ч н о м  у р о в н е ,  н а  у р о в н е  т р е б о в а н и й  с о в р е ­
м е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы е  о н о  п р е д ъ я в л я е т  о с н о в н о й  м а с с е  п р а к ­
т и ч е с к и х  с п е ц и а л и с т о в ,  п р о г р а м м ы  Н И Р С  д о л ж н ы  н о с и т ь  о б я з а ­
т е л ь н ы й  х а р а к т е р .  В  и з в е с т н о м  с м ы с л е  м о ж н о  п р и н я т ь  с у ж д е н и е  
Л .  А .  Г о р б у н о в о й  о  т о м ,  ч т о  с о д е р ж а н и е  с т у д е н ч е с к о й  н а у ч н о - и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т а н е т  о п р е д е л я т ь с я ,  о б о с н о в ы в а т ь с я  г л у б и н о й  
с в я з и  н а у ч н о й  и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  в у з а » 18. Л и ш ь  в  э т о м  о т н о ш е н и и  
м о ж н о  р а з д е л и т ь  и  т о ч к у  з р е н и я ,  к о т о р а я  о т р а ж е н а  в  ф о р м у л е :  « К а ж ­
д о м у  и н ж е н е р у  н а в ы к и  и с с л е д о в а т е л я » .  П о н я т н о ,  ч т о  п о д х о д  к  Н И Р С  
в  д у х е  э т о й  ф о р м у л ы  п р е д п о л а г а е т  о б я з а т е л ь н ы й  х а р а к т е р  п р о г р а м м  
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т о в ,  б у д е т  л и  э т о  р е а л ь н о е  д и п л о м н о е  и  к у р ­
с о в о е  п р о е к т и р о в а н и е ,  б у д е т  л и  э т о  У И Р С  и л и  д р у г и е  ф о р м ы  Н И Р С .  H o ,  
о ч е в и д н о ,  т а к а я  ф о р м у л а  н е п р и е м л е м а ,  е с л и  и м е т ь  в  в и д у  н е  « с п е ц и а ­
л и с т а  с  н а в ы к а м и  и с с л е д о в а т е л я » ,  а  п о д г о т о в к у  т е о р е т и к а - с п е ц и а л и с т а  
в  о б л а с т и  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а у к — м а т е м а т и к и  , ф и з и к и ,  х и м и и ,  б и о л о г и и  
и  т .  д .  К о н е ч н о ,  У И Р С  с п о с о б с т в у е т  т о м у ,  ч т о б ы  о б н а р у ж и т ь  т а к и х  « п о ­
т е н ц и а л ь н ы х  и с с л е д о в а т е л е й » ,  ч а с т и ч н о  р а з в и т ь  и х  с п о с о б н о с т и .  H o  м а ­
л о в е р о я т н о  т о ,  ч т о б ы  о б я з а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  и с с л е д о в а н и й  ( У И Р С )  
м о г л а  р а з в и т ь  и л и  д а ж е  п о л н о с т ь ю  в ы я в и т ь  с п о с о б н о с т и  « п о т е н ц и а л ь ­
н ы х  т е о р е т и к о в » .  Е с л и  с п о с о б н о с т я м и  к  п р и о б р е т е н и ю  о п р е д е л е н н ы х  н а ­
в ы к о в  и  о п ы т а  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы ,  в  о б щ е м - т о ,  о б л а д а е т  к а ж д ы й  
с т у д е н т ,  т о  с п о с о б н о с т я м и  к  т е о р е т и ч е с к о й  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  
е д и н и ц ы .  Ф .  Э н г е л ь с  с п р а в е д л и в о  р а с с м а т р и в а л  с п о с о б н о с т ь  к  т е о р е т и ­
ч е с к о м у  м ы ш л е н и ю  в  к а ч е с т в е  п р и р о ж д е н н о г о  с в о й с т в а  л и ч н о с т и .  М а л о ­
в е р о я т н о ,  ч т о  п р и н у д и т е л ь н а я  п р о г р а м м а  и с с л е д о в а н и й ,  в в е д е н н а я  в  
о б я з а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  п о  р а с п и с а н и ю ,  с п о с о б н а  р а з в и т ь  э т и  п р и р о ж ­
д е н н ы е  с п о с о б н о с т и  л и ч н о с т и  и л и  д а ж е  у д о в л е т в о р и т ь  е е  и н т е р е с ы .  Н а м  
п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  т е о р е т и ч е с к и й  п о и с к  б у д у щ е г о  у ч е н о г о  н е  д о л ж е н  
б ы т ь  о г р а н и ч е н  н и к а к о й  о б я з а т е л ь н о й  п р о г р а м м о й  У И Р С .  С у б ъ е к т и в ­
н о й  о с н о в о й  т а к и х  п о и с к о в  я в л я е т с я  к а к  р а з  п р и р о ж д е н н а я  с п о с о б н о с т ь  
к  т е о р е т и ч е с к о м у  м ы ш л е н и ю ,  с в о е о б р а з н а я  о д е р ж и м о с т ь  к  н а у ч н ы м  п о ­
и с к а м ,  о  к о т о р о й  т а к  б л е с т я щ е  ,и г л у б о к о  п и с а л  а к а д е м и к  А .  А .  А л е к с а н ­
д р о в  в  с в о е й  и з в е с т н о й  с т а т ь е  « П у с т ь  б у д е т  б о л ь ш е  о д е р ж и м ы х » 19. О б ъ ­
е к т и в н о й  о с н о в о й  д л я  п о и с к о в  « о д е р ж и м ы х » ,  з а л о г о м  у с п е х а  э т и х  п о и с ­
к о в  м о ж е т  б ы т ь  т е о р е т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  к р у п н о г о  у ч е н о г о  и  т о г о  
к о л л е к т и в а ,  к о т о р ы й  о н  в о з г л а в л я е т .
В .  П .  Е л ю т и н  т а к ж е  в и д и т  в  Н И Р С  д в е  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и :  в о - п е р ­
в ы х ,  с ф о р м и р о в а т ь  б у д у щ е г о  у ч е н о г о .  В  э т о й  с в я з и  о н  п и ш е т : « . . .  и м е н н о  в  
п р о ц е с с е  т а к о й  р а б о т ы  ( Н И Р С  —  Д. П.) б у д у т  с к л а д ы в а т ь с я  в о к р у г  
к р у п н ы х  у ч е н ы х  н а у ч н ы е  ш к о л ы ,  о т б и р а т ь с я  и  в ы д в и г а т ь с я  н а и б о л е е  
с п о с о б н а я  к  н а у к е  ч а с т ь  с т у д е н т о в » .  И ,  в о - в т о р ы х ,  « н а д о  п р и в и в а т ь  
н а в ы к и  н а у ч н о й  т в о р ч е с к о й  р а б о т ы  в с е м  с т у д е н т а м » .  Н а  н а ш  в з г л я д ,
18 JI. А. Г о р б у н о в а. К вопросу о методологической основе организации научно- 
исследовательской работы студентов в высшей технической школе. Известия ТПИ, 
т. 220. Социальные вопросы развития науки и высшего образования. Изд. ТГУ, 1970, 
стр. 36.
19 Cm.: «Комсомольская правда», 1962, 14 февраля.
J 18 ч
в  с а м о м  о б щ е м  в и д е  п о д х о д  к  э т о й  п р о б л е м е  м о ж н о  б ы л о  б ы  с ф о р м у л и ­
р о в а т ь  т а к :
П е р в о е .  О б я з а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы  П И Р С  д л я  в с е х ,  к т о  п о с л е  о к о н ­
ч а н и я  в у з а  в ы с т у п и т  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  р о л и  « п р а к т и ч е с к о г о  с п е ц и а л и ­
с т а »  с  и з в е с т н ы м  о п ы т о м  и  н а в ы к а м и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о ­
т ы .
В т о р о е .  С о з д а н и е  в о з м о ж н о с т е й  д л я  д е я т е л ь н о с т и  в н е  о б я з а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  У И Р С  д л я  т е х  с т у д е н т о в ,  к о т о р ы е  п р о я в и л и  н е з а у р я д н ы е  
с п о с о б н о с т и  к  т е о р е т и ч е с к о м у  м ы ш л е н и ю .  Р а з у м е е т с я ,  и м е е т с я  в  в и д у ,  
ч т о  д е я т е л ь н о с т ь ,  п о и с к и  т а к и х  « о д е р ж и м ы х »  б у д у т  п р о х о д и т ь  п о д  о б ­
щ и м  р у к о в о д с т в о м  к р у п н о г о  у ч е н о г о  и  ч т о  с ф о р м и р о в а т ь с я  б у д у щ и й  
у ч е н ы й  м о ж е т  т о л ь к о  р я д о м  с  у ж е  в ы д а ю щ и м с я  у ч е н ы м .
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